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AKHLAK & ETIKA, NILAI DAN KESANNYA DALAM 
MEMBENTUK SAHSIAH INSAN 
                                                          




Akhlak dan etika merupakan dua elemen penting yang membentuk sahsiah individu. Kertas 
kerja ini membincangkan pengaruh akhlak dan etika dalam membentuk sahsiah individu 
berlandaskan Al-Quran, hadis Rasullulah s.a.w dan kitab-kitab tulisan para ulama Islam. 
Individu yang mencontohi akhlak Rasullullah s.a.w serta mengamalkan akhlak seperti yang 
dinyatakan di dalam Al-Quran dan kitab-kitab dalam kehidupannya akan menjadi seorang 
yang benar dan jelas dalam pertuturannya, amanah, bersemangat dan bercita-cita tinggi, 
memelihara lidah, bersih dari hasad dengki dan dendam, sentiasa bersedia untuk berkorban, 
berperikemanusiaan, lemah lembut serta perihatin, berbuat baik, berfikiran logik, berdialog 
dengan cara yang baik serta sentiasa menjaga ukhuwwah dan menolong insan lain.  
 
 





 Akhlak dan etika merupakan elemen terpenting dalam membentuk sahsiah seorang 
insan lebih lagi di zaman kontemporari ini. Kedua unsur ini sebenarnya hasil refleksi 
dalaman seseorang yang tenang dan sejahtera dengan kelehitan raut wajahnya jernih serta 
nur di samping mendorong fizikal menjadi kuat, bertenaga mahupun bersemangat.  
 
 Akhlak&etika merupakan peninggalan atau warisan maknawi Rasulullah s.a.w. yang 
amat bernilai dan berharga kepada umat ini kerana Rasulullah s.a.w. itu sendiri sangat 
berakhlak dan dibangkitkan oleh Allah S.W.T. untuk menyempurnakan akhlak atau moral. 
Oleh itu, kenapa umat ini disebut dalam al-Qur’an sebagai “ Khairu ummah (sebaik-sebaik 
ummah)?. Umat yang baik sudah tentu mempunyai akhlak dan moral yang tinggi dan luar 
biasa. Justeru, mesej pengutusan Rasululllah s.a.w. kepada umat ini ialah membaiki akhlak 
atau etika. Ini terbukti dari sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bermaksud: 
Sesungguhnya dibangkitkan aku untuk menyempurnakan akhlak. 
 
 Rasulullah s.a.w. diibaratkan sebagai penyempurna atau pelengkap bagi sebuah 
bangunan yang masih belum siap dibina kemudian diserpurnakan oleh baginda. Dalam erti 
kata yang lain kebangkitan Rasulullah s.a.w. kepada umat ini untuk menyempurnakan akhlak 
atau moral. Rasulullah s.a.w. adalah seorang yang memiliki kemulian dan keagungan akhlak 
sehingga Allah s.w.t. memuji beliau dalam al-Qur’an al- Karim melalui surah al-Qalam ayat 4 
yang bermaksud: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allah 
sendiri memuji akhlak Rasulullah s.a.w. bukan calan-calan manusia. 
 
 Adab yang baik serta bermoral tinggi merupakan “gedung simpanan rahsia 
agama” sepertimana Rasulullah s.a.w. bersabda yang diriwayatkan oleh al-Hakim yang 
bermaksud: Moral adalah gedung rahsia agama. Justeru, akhlak melambangkan rahsia 
ketakwaan dan ketinggian agama bagi seseorang. 
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 Akhlak juga  merupakan asas memperbaiki perangai dan adab, kesempurnaan 
peribadi, membina diri dan ciri-ciri mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah s.w.t. serta 
kecenderungan kepada al-Qur’an al-Karim. 
 
 Selain itu, akhlak juga merupakan asas bagi suatu bangunan, bangunan tidak dapat 
ditegakkan dengan baik serta kuat tanpa asas yang kukuh.Begitulah seorang manusia 
jikalau tidak mempunyai moral yang baik atau akhlak yang sempurna sudah tentulah tidak 
lagi berkelihatan cantik atau menarik. Benarlah bak kata pepatah Arab segak atau cantik 
seseorang manusia itu terletak pada adabnya. Selagi mana seorang itu mempunyai 





 Dari segi bahasa 
 
 Akhlak dari sudut bahasa berasal dari kalimah al-Khuluq dengan dibariskan lam di 
hadapan atau sukunnya, iaitu beragama atau tabiat atau perangainya.2 
Dikatakan Akhlaq al-Rajul idha sara Akhlaqan iaitu dikatakan: seorang lelaki yang berakhlak 
apabila ia menjadi seorang yang berakhlak mulia.3 
 
 Dalam Kamus “Junior English Dictionary” ada menyebutkan tentang akhlak iaitu 
:“having to do with character or behavior,especially right behavior”.Maksudnya: 
melakukan sesuatu dengan fikiran atau budi pekerti, lebih-lebih lagi budi pekerti yang baik 
atau disebut dengan high moral standard, iaitu kemuncak ketinggian akhlak.4 
 
 Dengan ini jelas akhlak dari sudut bahasa ialah satu kelakuan yang baik yang 
menggambarkan seseorang itu beragama, yang lahir dari watak dan tingkahlaku yang 
baik.Semua ini sudah tentu  hasil dari persepakan di antara melakukan kebaikan dan 
menjauhi dari keburukan. 
 
Dari segi istilah 
 
 Akhlak dari segi istilah ialah satu ibarat dari kelakuan diri yang tetap dan terkeluar 
daripadanya beberapa perbuatan dengan mudah serta senang tanpa memerlukan kepada 
pemikiran dan riwayat. Jika kelakuan itu terkeluar daripada perbuatan yang elok dari segi 
syarak dan logik akal dengan mudah maka dinamakan kelakuan itu akhlak yang baik. Jika 
kelakuan itu terkeluar daripadanya perbuatan yang keji maka dinamakan kelakuan itu akhlak 
yang buruk5. 
 
 Imam al-Ghazali ada menegaskan mengenai akhlak ialah6:”Satu sifat yang tertanam 
dan sebati dalam jiwa seseorang, menghasilkan segala perbuatan dengan mudah(spontan) 
tanpa memerlukan pertimbangan fikiran (teragak-agak). Sekirannya akhlak itu baik menurut 
pertimbangan al-Qur’an dan al-Sunnah  maka baiklah. Sekirannya buruk mengikut al-Qur’an 
dan al-Sunnah maka buruklah”. 
 
Jelas akhlak ialah kelakuan yang lahir melalui perbuatan seseorang dengan mudah dan 
senang tanpa memerlukan kepada fikiran. Maka kelakuan tersebut terbahagi kepada dua, 
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iaitu kelakuan baik dan buruk. Kelakuan baik merupakan akhlak yang baik, yang juga 
merupakan sifat utama para nabi, rasul, siddiqin, para syuhada’ dan salihin.Akhlak yang baik 
itu ditegakkan di atas dasar buat perkara yang baik dan meninggalkan apa yang dilarang 
oleh Allah s.w.t.. 
 
 Manakala khlak buruk ialah penyakit hati yang dapat menghalang manusia dari 
mencapai keberkatan dari Allah s.w.t. dan ketenangan, ketenteraman sama ada di dunia ini 
seterusnya di akhirat nanti. 
  
 Penyakit ini  merupakan asas utama yang mendatangkan keluh-kesah dan tidak 
berketenangan bagi seseorang itu .Allah s.w.t. sentiasa menambahkan penyakit bagi 
seseorang yang mempunyai penyakit dalam hati, sebagaimana firmanNya di dalam surah al-
Baqarah ayat:10 yang bermaksud: Jika dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah s.w.t. 
menambahkan lagi penyakitnya itu. 
 
 Berkaitan ini Abd.Rahman bin Zaid bin A’slam ada menegaskan bahawa7:maksud 
penyakit hati dalam ayat ini ialah penyakit berkaitan agama seperti kafir, munafik,dan 
sebagainya bukan penyakit pada jasad atau badan. 
 
 Walaubagaimanapun,perbuatan buruk sama ada pada agama atau melalui jasad 
kedua-duanya adalah dikira akhlak buruk. 
 
2 – Keluhuran nilai kemanusiaan dan akhlak berbanding nilai kebendaan.  
 
 Apabila nilai kemanusiaan atau akhlak itu menjadi sesuatu keutamaan dalam 
sesebuah masyarakat dan penilaian sifat-sifat kemunusian dalam masyrakat tersebut 
menjadi tumpuan, pada masa itulah masyarakat tersebut mampu menjadi sebuah 
masyarakat yang bertamadun,sebaliknya jika materialistik atau kebendaan menjadi nilai 
tertinggi dan utama di dalam sesebuah masyarakat sama ada dalam bentuk teori seperti 
dalam tafsiran menurut Karl Marx atau dalam bentuk kebendaan semata-mata seperti di 
Amerika syarikat dan Eropah. Lantaran ini nilai-nilai kemanusiaan atau akhlak dipandang 
hina malah diketepikan8. 
 
 Jika nilai kemanusiaan dan moralnya menjadi asas hidup dan keutamaan umat 
manusia yang berkuasa di dalam sebuah masyarakat,maka ia akan menjadi sebuah 
masyarakat yang maju dan bertamadun9.  
 
 Manusia tidak diciptakan semata-mata untuk makan, minum, bersuka- ria dan 
bermain kemudian meninggal dunia, atau pun hanya meneruskan kehidupan seumpana 
binatang, seperti yang diceritakan oleh al-Qur’an dalam surah Muhammad yang bermaksud 
10: 
 
Dan orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti haiwan dan 
neraka adalah tempat tinggal mereka. 
 
Iaitu makan minum seperti haiwan yang tidak mempunyai suatu kepentingan kecuali perut 
dan syahwat mereka sahaja. 
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 Manusia dijadikan bagi tujuan yang sangat mulia, bukankah hidup kita ini untuk 
menjadi khalifah Allah s.w.t. di muka bumi? Orang yang tidak bijak hidupnya adalah untuk 
makan semata-mata, manakala orang bijak makannya adalah untuk hidup, tetapi yang 
menjadi persoalan sekarang ini ialah tujuan apakah orang bijak itu hidup? Hidup bukan 
tujuan untuk diri sendiri malahan mempunyai tujuan dan matlamat, maka apakah tujuan dan 
matlamat selain dari perkara tersebut? Orang yang terpengaruh dengan kebendaan tidak 
mampu menjawab soalan ini dengan baik bahawa manusia hidup untuk mengenal Tuhan, 
menyembanhNya serta menjadi khalifah di muka bumi Allah s.w.t. ini11. 
 
 Manakala orang jahil pula hidupnya untuk makan,orang bijak makan untuk 
hidup,namun orang mukmin hidupnya semata-mata untuk menyembah Allah s.w.t. yang 
Maha Esa12. Inilah kepuasan hakiki mereka dalam menjalani kehidupan di dunia ini. 
 
 
3 – Kesan akhlak dalam membentuk sahsiah insan 
 
 
 Seorang insan itu bila dikesani oleh akhlak Islamiyyah yang sempurna serta 
istimewa,maka ia akan mendorong seorang itu bersikap baik serta tidak lagi melakukan 
penyelewegan terhadap perintah Allah s.w.t..Dan jika seseorang itu  tidak menyelewengi 
perintah Allah s.w.t. tersebut itu maka sudah tentu apa –apa kerja yang mahu dilakukan 
lebih-lebih lagi menjalani kehidupan akan  merasai ketenteraman , keharmonian dan 
kebahagiaan. Justeru, al- Syaikh Syamah menyatakan bahawa antara kesan akhlak 
terhadap diri seseorang adalah seperti berikut: 
 
1-Benar dan jelas dalam pertuturan13 
 
 Seseorang itu bila dikesani dengan akhlak yang mulia akan berlaku perubahan pada 
percakapan.Iaitu sentiasa bercakap benar serta jelas.Ini terbukti  dari hadith Rasulullah 
s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta’ yang bermaksud: “Selagi seorang 
hamba bercakap dusta atau berusaha untuk berdusta maka terlekat pada hatinya suatu titik 
hitam hingga menyelebungi hatinya,maka tercatat di sisi Allah s.w.t. dari golongan orang 
yang berdusta”.Jelas bahawa dusta itu dapat menyelebungi hati dari sinaran cahaya hidayat 
Allah s.w.t.  
 
 Justeru, mereka yang dikesani oleh akhlak yang mulia akan memelihara 
percakapan,jauh dari dusta  dan sebagainya malah sentiasa mendapat hidayat dan 
keberkatan dari Allah s.w.t. Lantaran percakapan yang betul dan jelas ini sudah tentu akan 





 Seseorang yang berakhlak baik akan menjadikan dirinya juga beramanah,tidak 
curang dalam muamalat dan sebagainya.Ini kerana curang dan mengkhianati amanah itu 
setenggah daripada ciri orang munafik.Ini jelas dilihat dari hadith Rasulullah s.a.w. yang 
mana beliau ada bersabda yang bermaksud:” Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga, pertama: 
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apabila ia bercakap berdusta, kedua: apabila diamanahkan ia mengkhianati, dan ketiga: 
apabila berjanji menyalahinya. 
 
Jelas mengkhianati amanah adalah setenggah daripada alamat orang munafik. 
 
Orang yang berakhlak baik sudah tentu menjauh diri dari sifat ini. Dan dengan menjauhi sifat 
ini sudah tentu akan mencapai kemuliaan terhadap seseorang itu sama ada di dunia atau 
akhirat. 
 
3-Bersemangat dan bercita-cita tinggi15 
 
 Islam agama yang menyeru umatnya supaya bercita-cita tinggi.Melihat kepada masa 
hadapan tidak menoleh kebelakang.Inilah melambangkan Islam adalah agama bertamadun. 
Terdapat dalam al-Qur’an beberapa ayat yang mengajak manusia membuat renungan dan 
berfikir serta bersedia untuk masa hadapan,di antaranya firman  Allah s.w.t.:16 
 
 يا أيها الذين أمنوا اتقواهللا ولتنظرنفس ما قدمت لغد
 
Maksudnya: Wahai orang yang beriman berbaktilah kepada Allah s.w.t. dan hendaklah 
setiap jiwa memperhatikan apa yang ia telah sediakan untuk hari esok. 
 
 Ibn Kathir17 pada ketika menegaskan mengenai ayat ini menegaskan bahawa 
hendaklah kamu menghisabkan diri kamu sebelum kamu dihisabkan di hari akhirat nanti, 
dan hendaklah kamu lihat apakah yang kamu telah menyediakan untuk diri kamu daripada 
amalan soleh demi hari kembalian kamu, dan kamu akan mengemukakannya di hadapan 
tuhan kamu. 
 
 Seseorang yang bersemangat dan bercita-cita tinggi yang sentiasa memikirkan masa 
hadapan tergolong daripada mereka yang berakhlak mulia juga. Dan melalui semangat dan 





Seseorang yang dikesani oleh akhlak yang mulia akan memelihara lidahnya dari 
mengatakan kata-kata yang tidak baik.Bahkan sentiasa membiasakana lidah dengan kata-
kata yang baik.Ini jelas dilihat dari hadith Rasulullah s.a.w. yang mana diriwayatkan oleh 
Bukhari yang bermaksud: “Sesiapa yang beriman terhadap Allah s.w.t. dan hari akhirat maka 
hendaklah ia berkata tentang kebaikan , kalau tidak hendaklah ia berdiam diri”. 
 
Dengan memelihara lidah selain dari melepaskan diri dari menyakiti orang lain ia juga 
mendapat keberkatan dari Allah s.w.t. Bila mendapat keberkatan sudah tentu akan mencapai 
kemuliaan dari Allah s.w.t. pula. 
 
5-Membersihkan diri dari hasad dengki dan dendam19 
 
 Seorang mukmin yang dikesani oleh akhlak yang mulia akan menghakiskan segala 
sifat kecelaan bahkan membersihkan diri dari hasad dengki dan dendam.Malah sentiasa 




 Surah al-Hasyr,ayat :18 
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beradab dan bersopan santun. Rasulullah s.a.w. bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah yang bermaksud: Muliakanlah anak-anak kamu, perbaikilah adab-adab mereka. 
Keberkatan yang hasil dari akhlak yang baik membuatkan seseorang itu tidak lagi 
mempunyai sifat hasad dengki,dan dendam malah mencapai kemuliaan sama ada dalam 
kehidupan di dunia  ini atau akhirat. 
 
 Dengan berteraskan kepada akhlak yang mulia akan mewujudkan sebuah 
masyarakat yang tenang dan tenteram serta harmoni.Seterusnya memperolehi kemulian 
Allah s.w.t.sentiasa. 
 
 6-Melahirkan pengorbanan 
 
 Seseorang bila dikesani oleh akhlak yang baik menjadikan seorang itu pemurah dan 
pemberi dengan tanpa menunggu manfaat atau maslahat dari dunia. Atau dalam arti kata 
lain tidak  ingin memperolehi nikmat dengan segera.Ini kerana tujuannya adalah semata-
mata taat kepada Allah s.w.t.atau beriman dan beribadat kepadaNya. 
 
 Bila seseorang itu betul-betul berakhlak mulia ia tidak akan merasa lemah lagi dari 
berusaha bersunguh-sungguh untuk melakukan sesuatu di dunia ini sekalipun terpaksa 
menggorbankan setiap apa yang dimiliki dalam kehidupan ini.  Mereka berjihad di jalan Allah 
s.w.t.dengan hartanya,dirinya,semata-mata dengan tulus dan ikhlas terhadap Allah 
s.w.t..Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Hujurat ayat 15 yang bermaksud: Orang-orang yang 
beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah s.w.t.dan Rasulnya,kemudian 
mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah 
s.w.t.Mereka itulah orang-orang yang benar. 
 
 Mereka yang memelihara akhlak serta keimanannya terhadap Allah s.w.t.,tidak 
dilakukan kerana tujuan untuk mendapat balasan dunia, tidak menunggu di sebalik 
keimanannya itu kemudahan dalam kehidupan dunia ini.Bahkan sentiasa bernekad akan 
menghadapi berbagai cabaran demi melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah 
s.w.t..Dengan ini mereka akan memperolehi janjian Allah s.w.t.dengan balasan yang baik 
serta besar di akhirat nanti.  
 
 Melalui akhlak yang mulia itu dapat melahirkan seseorang itu bersikap suka 
berkorban sesuatu kerana Allah s.w.t..Jika seseorang itu bersikap demikian dalam 
kehidupan dunia ini,  maka sudah tentu kehidupan mereka  akan menciptakan suasana yang 
tenteram, ,bahagia dan harmoni seterusnya mencapai kemuliaan.Kerena kehidupan dunia  
ini sangat memerlukan kepada pengorbanan di antara satu sama lain.Dengan ini berakhlak 




 Kesan akhlak mulia juga dapat menjadikan manusia itu berperasaan peri 
kemanusiaan atau berbuat baik dalam menggauli kaum  kerabat mereka sama ada mereka 
itu kerabat dari pihak ayah atau anak atau saudara mara yang mempunyai hubungan 
rahim20.Allah s.w.t. menyuruh umatnya supaya beradab atau berbuat baik terhadap dua ibu-
bapa lebih dari yang lain kerana kedua ibu-bapalah yang sangat berperanan dalam 
kehidupan mereka,bahkan sebab adanya mereka.Allah s.w.t.  berfirman dalam surah al-Isra’ 
ayat 23-24 yang bermaksud: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik terhadap dua ibu-bapa kamu 
dengan sebaik-baiknya.Jika salah seorang daripada keduanya atau keduanya sudah lanjut 
usia dalam pemeliharaanmu.Maka sekali-kali kamu jangan mengatakan kepada keduanya 
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perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucaplah kepada mereka 
perkataan yang mulia. 
 
 Al-Syaikh Ali al-Sabuni menegaskan21: Para ahli tafsir berpendapat bahawa perkaitan 
Allah s.w.t. dengan ibadat kepadaNya  dengan berbuat baik terhadap dua ibu-bapa untuk 
menunjukkan hak mereka berdua yang besar terhadap anak kerana mereka berdualah 
sebab zahir bagi ada anak dan hidupnya.Oleh kerana ihsan atau kebaikan kedua ibu-bapa 
itu terhadap anak sangat tinggi serta besar maka wajib di atas anak berbuat baik terhadap 
kedua ibu-bapa seperti itu juga.  
 
 Dengan ini wajib di atas orang mukmin berusaha menjaga kedua ibu-bapa dengan 
baik,elak dari mereka berdua merasa sedih atau penat serta berat bagi anak untuk menjaga 
mereka berdua. 
 
 Bila perasaan berperikemanusiaan bertapak dalam diri seseorang sudah tentu akan 
melahirkan perasaan saling menghormati serta menyayangi di antara satu sama lain.lebih-
lebih lagi dalam kehidupan ini bila seseorang saling memahami serta bertolak ansur 
terhadap satu sama lain sudah tentu keharmonian dan kemuliaan kehidupan akan 
meningkat serta ketenteraman akan terus terpupuk.Inilah kelebihan berperi kemanusiaan 
dalam kehidupan ini yang lahir dari kesan akhlak yang baik itu.Sungguh pentingnya akhlak 
dalam kehidupan manusia ini.  
 
8- Lemah lembut serta berkeperihatinan 
 
 Kesan akhlak mulia dalam  diri seseorang dapat mendorongnya untuk melakukan 
kebaikan terhadap orang lain sama ada kerabat atau tidak,  berjiran atau bukan jiran22.Allah 
s.w.t. berfirman dalam surah al-Nisa’ ayat 36 yang bermaksud: Sembahlah Allah s.w.t. dan 
janganlah kamu mempersekutukannya degan sesuatupun. Berbuat baiklah terhadap dua 
ibu-bapa,kerabat karib anak yatim,orang miskin,jiran yang dekat atau yang jauh,teman 
sejawat,ibnu sabil,dan hamba sahayamu. 
 
 Mereka pertama yang memerlukan lemah lembut dan keperihatinan selain dari kedua 
ibu-bapa dan anak iailah isteri .Ini kerana isteri sentiasa berada bersamanya dalam 
kehidupan ruhmahtangga,bahkan ia merupakan penenang kepada suami.Firman Allah s.w.t. 
dalam surah al-Rum ayat 21 yang bermaksud:Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya 
ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya.Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan 
sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 
yang berfikir. 
 
 Al-Syaikh Ali al-Sabuni berkata23: Antara tanda yang menunjukkan kebesaran dan 
kesempurnaan kekuasaan Allah s.w.t. iailah menciptakan wanita  kepada  kamu yang mana 
terdiri dari jenis kamu juga iaitu manusia,bukan dari jenis yang  lain seperti jin dan 
sebagainya.Dan jikalu Allah s.w.t. menciptakan wanita dari jenis lain seperti tersebut 
nescaya berlaku perselisihan dan tidak dapat menyesuaikan diri.  
 
 Justeru, Islam menyuruh umatnya  supaya melakukan hubungan antara manusia 
dibina di atas pergaulan yang baik atau moral serta berlemah-lembut , memelihara hak dan 
tanggungjawab di antara satu sama lain. Jika seseorang itu mengikut apa yang diajarlkan 
oleh Islam nescaya kehidupan ini akan sentiasa tenang,tenteram dan harmoni serta 
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mencapai kemuliaan.Bahkan melepasi kehidupan ini dengan tegak serta kukuh yang akan 
menyebabkan berlaku pergaulan yang baik terhadap sesama warga dari masyarakat yang 
lain. 
 
9-Melakukan perkara yang baik 
 
 Seorang yang bermoral sudah tentu akan melakukan pekerjaan yang baik.Tidak lagi 
mahu melakukan pekerjaan yang tidak baik atau buruk24.Pekerjaan yang baik merupakan 
amal salih.Justeru itu  pekerjaan yang baik atau amal salih disebut dalam al-Qur’an pada 
beberapa kali.Antaranya menyuruh melakukannya dengan  diberi balasan baik dari Allah 
s.w.t..Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 277 yang bermaksud: 
Sesungguhnya orang yang beriman serta mengerjakan amal salih,mendirikan sembahyang 
dan mengeluarkan zakat mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya dan mereka pula tidak 
takut serta bersedih hati. 
 
 Pada ketika mentafsirkan ayat ini al-Syaikh  Ali al-Sabuni berkata:25 Iaitu orang 
mukmin,mereka beriman kepada Allah s.w.t.serta melakukan berbagai amal yag salih 
termasuk sembahyang dan mengeluarkan zakat.Maka bagi mereka balasan yang sempurna 
di dalam syurga,mereka tidak takut pada hari yang sangat susah,dan mereka juga tidak 
menyesal apa yang mereka luput dari dunia.  
 
 Allah s.w.t. menyebut amal salih beberapa kali dalam al-Qur’an ini jelas membuktikan 
bahawa pekerjaan yang baik atau amal salih itu sangat penting serta mempunyai peranan 
yang drastik dalam kehidupan manusia sama ada di dunia atau akhirat.Ini kerana iltizam 
seseorang dalam melakukan amal salih dengan sempurna menjadi baik terhadap 
kehidupannya di dunia ini atau di akhirat. 
 
 Adakah amal salih ini hanya tertentu pada ibadat sahaja?Jawabnya: tidak.Bukan 
amal salih itu dikhususkan kepada ibadat yang wajib atau sunat sahaja.Bahkan termasuk 
ibadat yang disifatkan sebagai dunia.Al-Qur’an ketika menyebut tentang amal salih tidak 
menentukan ia adalah ibadat sahaja,malah setiap pekerjaan yang baik serta dilakukan oleh 
manusia di dunia ini termasuk pertanian dan pertukangan.Petani yang bekerja dengan 
kemahirannya dalam sawah juga buleh dikatakan amal salih jika dapat memberi faedah yang 
banyak terhadap dunia seperti menyelesaikan masalah kurang makanan dalam 
masyarakat.Dengan ini Allah s.w.t memberi ganjaran di akhirat sebab beliau menolong 
manusia di dunia ini. 
 
 Perbuatan yang  baik sudah tentu hasil dari keberkesanan akhlak seseorang.Dengan 
ini tidakkah akhlak  merupakan mechanism terpenting dalam kehidupan manusia ini? 
Kenapa kita tidak begitu mengambil berat terhadap akhlak anak kita?. 
 
 
10- Berfikiran logik 
 
 Sesungguhnya Islam sangat memberi keutamaan terhadap akal malah memberi 
kepentingan terhadapnya, membentuknya kemudian menunjukinya ke arah melakukan  
kebaikan di dunia yang  terbentang  luas ini.Bahkan mendorong untuk mengkaji dan 
membuat penyelidikan di pelbagai  bidang serta mencari dan menyelami rahsia 
padanya.Dengan ini mereka yang menyelami untuk mencari rahsia kehidupan ini,akhirnya 
sampai kepada  peringkat pengenalan terhadap   Allah s.w.t. pencipta alam ini serta 
pentadbirnya.Dalam al-Qur’an terdapat sebanyak 17 ayat yang menggalak manusia supaya 
berfikir terhadap dirinya,kejadiannya.Semua ini dapat membuktikan bahawa kerja akal yang 
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logik adalah berfikir sehingga mengenali Allah s.w.t. pencipta makhluk ini.Antara firman Allah 
s.w.t.yang menyeru manusia supaya berfikir, iailah ayat yang mengajak manusia memikir 
tentang ayat Allah s.w.t. sepertimana Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat.219 
yang bermaksud: Demikian itu telah dinyatakan oleh Allah s.w.t. akan ayatnya mudah-
mudahan kamu berfikir.  
 
 Melalui akhlak yang mulia atau iman dapat memindahkan watak manusia dari sifat 
kebinatangan kepada kedudukan malaikat.Mempunyai kekuatan dalam menghadapi 
kesusahan hidup dan kesedihannya.Ia mendorong seseorang  untuk terus beramal dan 
mengeluarkan produk yang istimewa,menyumbang kebaikan dalam kehidupan secara  
berterusan dan  tidak terhenti,malah sentiasa mara kehadapan tanpa mundur kebelakang. 
 
 Jika seseorang itu berfikiran logik serta mantang maka sudah tentu dapat membantu 
untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup.Dengan ini jelas akhlak sangat penting dalam 




 Para muslimin keluar dari semenanjung tanah Arab membawa kitab Allah s.w.t. dan 
sunnah Rasulullah s.a.w. serta fikiran mereka yang telah diasuh dan dididik oleh Rasulullah 
s.a.w..Maka mereka berdakwah penduduk di satu-satu tempat dengan hikmah dan nasihat 
yang baik serta bertolak ansur.Mereka tidak menggunakan kekerasan,atau kekuatan untuk 
memaksa mereka untuk memeluki atau  masuk  agama Islam.Bahkan mereka berdialog di 
antara  mereka dengan baik26. 
 
 Allah s.w.t.  menyuruh umat manusia  supaya berdialog dengan baik.Ini jelas dilihat 
dari firman Allah s.w.t. dalam surah al-Nahlu ayat 125 yang bermaksud:Dan berbantahlah 
mereka dengan cara yang baik.Berbantah hampir sama dengan berdialog yang mana 
kedua-keduanya saling memerlukan cara yang baik. Jika sikap suka berdialog,atau 
berbantah dengan cara yang baik atau beradab dapat direalisasikan ke dalam kehidupan ini  
sudah tentu akan menjadikan kehidupan ini penuh dengan kerukunan,keharmonian dan 
ketenangan. Saling menghormati di antara satu sama lain.Akhirnya saling redha meredhai di 
antara satu sama lain yang mana seterusnya mendapat keberkatan serta keredhaan dan 
kemulian dari Allah s.w.t. semata-mata.  
 
12- Berukhuwwah dan pertolongan 
 
 Jika seseorang Islam itu melazimi dengan apa yang didatangkan oleh al-Qur’an al-
Karim serta melaksanakan dalam kehidupan mereka dengan baik.Maka terciptalah suatu 
budi pekerti atau akhlak dalam bergaul sesama manusia atau masyarakat.Dengan ini 
lahirlah perasaan mereka lemah lembut terhadap satu sama lain,menghormati sesama 
manusia,tidak seseorang melakukan sesuatu yang dapat menyakiti atau menyedihkan 
sahabatnya..Tidak melakukan suatu yang dapat menjatuhkan maruah seseorang.Atau 
menahan dan menyekat kebebasan seseorang.Dengan ini jadilah mereka bersaudara 
,berkasih sayang,dan berlemah lembut,bersimpati terhadap yang lain,menderita dengan 
penderitaan orang lain.Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Hujurat,ayat.10 yang 
bermaksud:Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. 
 
Pada ketika mentafsirkan ayat ini Ibnu Kathir berkata 27: Semua manusia adalah saudara 
dalam agama. 
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Al- Syaikh Ali al-Sabuni juga berkata 28: Iaitu tidak dikatakan mukmin itu kecuali 
persaudaraan yang dapat mengumpulkan di antara mereka suatu ikatan iman,dan tidak 
patut berlaku di antara mereka, permusuhan dan perseteruan  serta tidak boleh memarahi 
dan membunuh terhadap satu sama lain..  
 
Ahli tafsir berkata29: Kalimah         "إنما ”  digunakan untuk menyekat, seperti dikatakan : tidak 
ada persaudaraan kecuali di antara para mukminin sahaja,dengan ini tidak ada 
persaudaraan di antara orang mukmin dan kafir sama sekali.  
 
 Dengan ini jelas  bahawa persaudaraan dalam Islam lebih kuat daripada 
persaudaraan dari segi nasab dan keturunan, tidak dapat dikatakan persaudaraan pada 
nasab jika tidak berukhuwwah atau persaudaraan dalam Islam.Sungguh besarnya arti 
persaudaraan dari segi agama.Kerana  Islam itu sendiri sentiasa mengajak manusia untuk 
malakukan kebaikan. 
 
 Bertitik tolak daripada persaudaraan lahirlah sifat tolong menolong di antara satu 
sama lain,berkongsi gembira dan sedih,tidak melampaui batas serta zalim,memberi mereka 
yang mempunyai hak akan haknya,tidak zalim dan menyakitinya bahkan tolong menolong 
,lemah lembut serta berkasihan belas terhadap satu sama lain.Rasulullah s.a.w.bersabda 
yang bermaksud:Seumpama para mukminin pada kasih sayang mereka,kasihan belas 
mereka,kerahiman mereka,seperti satu anggota bila mengadu salah satu anggotanya 
menjadikan sekalian anggota yang lain berjaga malam dan demam. 
 
 Begitu pentingnya berukhuwwah di antara sesama manusia. Lebih-lebih lagi dalam 
kehidupan manusia jika perasaan ini dapat diterapkan dalam kehidupan maka kehidupan 
akan mencapai kemuliaan,ketenangan serta lahir perasaan keharmonian dan kesejahteraan 
selalunya. 
 
Sungguh penting akhlak atau etika yang merupakan warisan maknawi dari Rasulullah s.a.w. 





 Akhlak merupakan warisan maknawi yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w.kepada 
umatnya.Ia sangat berperanan terhadap seseorang dalam melahirkan seorang insan yang 
cemerlang sama ada di dunia atau akhirat. 
 
 Seseorang akan merubah kearah  kebaikan jika ia menghayati nilai moral dalam 
kehidupannya.Kerana akhlak mulia dapat memberikan suatu kesan yang penting serta positif 
terhadap kehidupan manusia. Kehidupan ini akan bertambah tenang,mempunyai kerukunan 
dan ketenteraman malah mencapai kemulian dari Alah s.w.t. 
 
 Dengan ini kita hendaklah mengutamakan akhlak mulia dalam segala pekerjaan 
hidup kita di dunia ini.Ini sejajar dengan kebangkitan  Rasulullah s.a.w. terhadap umatnya 
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